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Современное  высшее образование ориентировано на формирова-
ние и развитие у студентов компетенций, обеспечивающих успешность 
их будущей профессиональной деятельности. Характер будущей про-
фессиональной деятельности, безусловно, определяет содержание этих 
компетенций и организацию учебного процесса по их формированию. 
Например, профессиональная деятельность журналистов предполагает 
особую роль коммуникативной компетенции, поскольку работа журна-
листа основывается на речевом взаимодействии с людьми. В связи с 
этим организация учебного процесса требует включения таких методов 
и форм работы, которые формируют соответствующие компетентност-
ные качества личности. В указанном плане современная педагогика 
признает эффективность применения интерактивных методов обучения, 
реализующихся на интегративной основе. Интеграция предполагает, что 
каждая учебная дисциплина в определенной степени реализуется в 
формате указанного метода и тем самым вносит свой вклад в формиро-
вание профессиональной компетенции. 
Обратимся к одной из таких дисциплин – иностранному языку 
(ИЯ). Коммуникативная цель обучения является ключевой в преподава-
нии ИЯ, и интерактивные методы обучения остаются популярными на 
протяжении последнего десятилетия. С одной стороны, интерактивные 
методы способствуют развитию самостоятельности, познавательной ак-
тивности и творческого  мышления студентов, их общекультурных и 
профессиональных компетенций. С другой стороны, эти методы обес-
печивают активное взаимодействие субъектов образовательного про-
цесса в режимах «студент-студент», а также «студент-преподаватель»; 
такое взаимодействие активизирует овладение способами деятельности 
в процессе обмена знаниями и идеями в условиях совместной деятель-
ности. Также применение интерактивных методов мотивирует студен-
тов к самоуправлению познавательной деятельностью и формированию 
профессиональных компетенций. Следовательно, учебная дисциплина 
«Иностранный язык» обладает реальным интегративным потенциалом, 
актуализация которого может внести важный вклад в формирование 
компетенции будущего журналиста. Однако для этого необходимо ис-
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пользовать такие формы работы и методические приёмы, которые кор-
релируют с профессионально значимыми видами деятельности журна-
листа. К таковым  относится интервью [3, 5, 6, 8, 9, 15]. Всё выше ска-
занное определило цель настоящей статьи – охарактеризовать феномен 
интервью как цель обучения ИЯ. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить ряд задач: во-первых, уточнить интерпретацию 
термина интервью; во-вторых, проанализировать современные взгляды 
на интервью в подготовке журналистов; в-третьих, определить роль и 
место интервью в современной методике обучения ИЯ. 
Результаты решения поставленных выше задач позволяют выявить 
новую роль феномена интервью в контексте обучения иностранным 
языкам. В частности, целесообразно рассматривать интервью не только 
как отдельный метод  или прием, но подходить к нему сквозь призму 
будущей профессиональной деятельности. Только такой подход, по 
нашему мнению, обеспечит эффективную интеграцию предмета ИЯ в 
процесс профессиональной подготовки будущего журналиста. Кроме 
этого должен учитываться новый вектор в реализации коммуникативно-
го подхода в обучении ИЯ: ориентация на творческую коммуникацию.  
Для решения первой задачи мы обратились к специальной спра-
вочной литературе. В большинстве толковых словарей предлагаются 
практически одинаковые варианты интерпретации феномена интервью. 
Сущность интервью представлена как беседа на злободневные темы, 
представляющие особый интерес [2, 13, 16 и др.]. Похожие определения 
мы встречаем в словаре иностранных слов русского языка, в историче-
ском словаре галлицизмов русского языка, в Большом Энциклопедиче-
ском словаре, в словаре С.И. Ожегова и ряде других [16, 17 и др.].  
Основываясь на вышесказанном, мы делам вывод, что термин ин-
тервью имеет разные интерпретации, но нет определения, учитываю-
щего сущность  и категориальные признаки данного понятия в контек-
сте обучения ИЯ, интервью не определяется как метод обучения ИЯ, от-
сутствует аспект интерактивности. Поэтому целесообразно обратиться к 
специальной литературе, в которой интервью рассматривается с интере-
сующей нас точки зрения.  
Для решения этой задачи мы обратились к диссертациям и публи-
кациям в современных изданиях. Результаты показывают разнообразие 
точек зрения на роль интервью в современном процессе обучения. До-
минируют две точки зрения. Первая заключается в том, что интервью 
трактуется как жанр публицистический [5, 6, 8, 15 и др.], информацион-
ный, речевой [12, 14 и др.]. В целом интервью представляет собой раз-
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говор со значимой личностью по актуальным вопросам. Согласно дру-
гой точке зрения, интервью имеет статус метода [3, 6, 8, 9, 11]. Это мо-
жет быть метод сбора информации в профессиональной деятельности 
журналиста [5, 14].  Интервью как метод помогает формировать про-
фессионально личностные и коммуникативные качества будущего жур-
налиста для успешного освоения этого вида деятельности. Также интер-
вью рассматривается как метод обучения студентов иностранному язы-
ку [1, 3, 8, 9, 11].  
 Условием успешности реализации метода должно выступать   опи-
сание соответствующих коммуникативно-речевых умений и выделение 
их категориальных признаков, однако большинство авторов фокусиру-
ют своё внимание на отдельных видах речевой деятельности или языко-
вых аспектах. Существуют также и другие точки зрения о статусе ин-
тервью в учебном процессе, оно рассматривается в качестве закончен-
ного текста диалогического характера с присущими ему особенностями 
[7]. К особенностям такого текста относят использование средств пере-
дачи взаимодействия адресата и адресанта в ситуации разговора на со-
циально значимую тему. Отдельные исследователи высказывают мне-
ние о том, что интервью можно рассматривать в качестве самостоятель-
ного приема обучения, например, беседы, дискуссии [1, 5, 18], как ком-
муникативное упражнение при обучении диалогической речи [1]. 
Представляет научный интерес взгляд на интервью как на средство, 
которое способствует межкультурной адаптации студента в простран-
стве российского вуза [5]. Таким образом, разнообразие статуса интер-
вью в учебном процессе обуславливает вариативность взглядов на его 
сущность и роль в современной профессиональной подготовке будуще-
го журналиста. 
Интервью, несомненно, может играть немаловажную роль в про-
цессе обучения иностранному языку. Методический взгляд на исполь-
зование интервью в учебном процессе основывается на результатах пе-
дагогического наблюдения за учебным процессом по разным дисципли-
нам и их научной интерпретации. Предприняты отдельные исследова-
ния  по проблематике обучения студентов журналистов интервью на 
иностранном языке. Например, в диссертации Т.А. Будариной предло-
жена методика обучения интервью студентов-журналистов на занятиях 
по английскому языку в вузе с использованием разработанных опор: 
таблиц, лингвистических средств, фонозаписей [3]. Методика направле-
на на поэтапное формирование познавательной  деятельности интервь-
юера. Методика овладения студентами специальности «Журналистика» 
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технологиями составления вопросов предложена в научной работе Е.А. 
Макеевой [11] . 
 Методика обучения ИЯ, с одной стороны, заимствует этот опыт и 
учитывает его при организации соответствующих учебных действий 
студентов. С другой стороны, методика как наука обосновывает соб-
ственные позиции по этому вопросу. Например, методика обучения  ИЯ 
принимает идею о разнообразии видов в обучении интервью и роли 
внешних и внутренних факторов, обеспечивающих его эффективность 
[7]. Это способствует устранению возможных причин искажения ин-
формации в процессе создания интервью, что  в высшей степени значи-
мо для профессиональной деятельности журналистов.  
Принципиально важные методические идеи сформулированы Н.В. 
Кодолой. В частности, цитируемый автор указывает на необходимость 
развивать специальные умения студентов определять цели и коммуни-
кативные стратегии при создании интервью, овладевать приемами сбора 
материала для ведения интервью и его структурирования и тд. [7]. Не-
смотря на значимость имеющихся исследований, мы не наблюдаем чёт-
кой позиции учёных в отношении раскрытия сущности  метода интер-
вью в обучении иностранным языкам, поэтому можно говорить о необ-
ходимости более пристального изучения данного вопроса. 
На основании изложенного в статье можно сделать следующий вы-
вод: интервью как метод обучения иностранному языку имеет ряд пре-
имуществ перед другими методами обучения, поскольку способствует 
развитию целого ряда коммуникативных профессионально значимых 
умений; позволяет студенту моделировать своё профессиональное ма-
стерство и общаться на иностранном языке с учётом специфики своей 
специальности. Тот факт, что в профессиональной подготовке будущего 
журналиста феномен интервью может иметь разный статус – метод, 
прием, упражнение и тп., обуславливает его полифункциональность в 
контексте обучения ИЯ, что требует соответствующего методического 
обеспечения. 
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